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EDITORIAL
El presente número de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
aparece dedicado, con carácter monográfico a la Paleontología. La
coordinación ha sido la profesora Amelia Calonge, del Departamento
de Geología de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Su re-
alización no hubiese sido posible sin su implicación entusiasta en el
proyecto y sin su buen hacer en la elección de los temas y los autores.
A estos últimos, queremos agradecer, desde estas líneas, el esfuerzo
por aportar conocimientos, reflexiones y experiencias en torno al
mundo de los fósiles.  
Rara vez el contexto educativo en sus distintos niveles aborda el
tema de la Paleontología con el interés y profundidad que merece.
Es común que los libros de texto limiten el tratamiento de los fósi-
les al de “simples integrantes” de algunas rocas o dedicando algu-
nas páginas a los “reptiles cinematográficos”, que siempre han re-
sultado atractivos para pequeños y mayores.
Está muy claro que los fósiles son evidencias geológicas de los
organismos que han habitado nuestro planeta en tiempos pasados. Y
también que los fósiles son el resultado de un complejo mecanismo
de conservación y transformaciones minerales de restos biológicos.
Pero, más allá de estas ideas… ¿qué interés tiene la Enseñanza de la
Paleontología?
Los fósiles son “objetos” que han fascinado a filósofos y natura-
listas de toda índole a lo largo de la Historia. Por ello, puede resul-
tar muy interesante utilizarlos de excusa para recorrer la historia del
pensamiento científico que ha tratado de interpretarlos. 
El estudio de los fósiles permite ejercitar a los alumnos en tareas
inherentes a su recolección, catalogación e identificación en las que
se desarrollan aspectos procedimentales y descriptivos propios del
método científico.
Los fósiles son testigos privilegiados de la evolución de la Vida
en la Tierra y, como tales, una herramienta imprescindible de data-
ción del registro geológico. Superando, sin embargo, los enfoques
sistemáticos más clásicos, permiten introducir en el aula las bases pa-
ra la compresión de conceptos mucho más transversales y complejos
como son los de especiación, extinción, adaptación al medio, paleo-
geografía, entre otros.
Los yacimientos de fósiles y las colecciones paleontológicas de-
positadas en los museos constituyen un patrimonio natural de una
importancia extrema desde el punto de vista de la investigación y la
didáctica o divulgación científica. Su protección viene regulada por
leyes nacionales y autonómicas y su uso social cada vez adquiere un
mayor auge. Es preciso sensibilizar a los estudiantes respecto a este
valor patrimonial para evitar la esquilmación de yacimientos o la
venta indiscriminada de ejemplares paleontológicos como objetos de
coleccionismo o decoración, garantizando así su preservación para
generaciones venideras.
Desde esta antesala privilegiada del contenido de Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra invitamos a los docentes a leer con aten-
ción los trabajos de este monográfico y a encontrar en ellos las ideas
que permitan valorar la oportunidad de estudiar los fósiles en el aula,
en el laboratorio, en el campo, en los museos…
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